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ABSTRAK 
 
ASTIARA KUSMARANI, D1214016, PROGRAM STUDI ILMU 
KOMUNIKASI NON REGULER, MOTIF PENCARIAN INFORMASI, 
BERSOSIALISASI, HIBURAN, PENCARIAN STATUS DAN 
PENGALAMAN BERMEDIA SEBELUMNYA TERHADAP MINAT 
MELAKUKAN NEWS SHARING DI MEDIA SOSIAL FACEBOOK OLEH 
KALANGAN MAHASISWA UNS TAHUN 2014/2015 
(Analisis Structural Equation Model Pengaruh Motif Pencarian Informasi, 
Bersosialisasi, Hiburan, Pencarian Status dan Pengalaman Bermedia 
Sebelumnya Terhadap Minat Melakukan News Sharing Di Media Sosial 
Facebook oleh Kalangan Mahasiswa Universitas Sebelas Maret Surakarta 
Tahun 2014/2015)  
Media seiring perkembangannya mengalami berbagai pergeseran fungsi. 
Berbagai kemungkinan dialami oleh manusia sebagai pengguna media. Salah 
satunya adalah fungsi media sosial facebook sebagai kegiatan news sharing. 
Dalam penelitian sebelumnya, motif pencarian informasi, bersosialisasi, hiburan 
dan pencarian status memiliki pengaruh untuk responden melakukan news 
sharing. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah faktor – faktor tersebut 
mempengaruhi mahasiswa UNS dalam melakukan news sharing pada media 
sosial facebook. 
Peneliti mengadopsi model konseptual minat melakukan news sharing 
menggunakan teori uses and gratification sebagai pedoman. Teori ini membantu 
peneliti memaparkan motivasi responden bahwa banyak pertimbangan yang 
memungkinkan pengguna media dalam memilih medianya sebagai pendukung 
berbagai macam kegiatan mereka. 
Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan analisis SEM atau 
Structural Equation Model yang menghubungkan faktor-faktor yang diteliti secara 
simultan. Peneliti memilih responden dengan menggunakan teknik cluster 
sampling untuk mengetahui seberapa besar populasi pada mahasiswa UNS. 
Responden dalam penelitian ini berjumlah 110 orang dengan kriteria utama 
memiliki akun facebook minimal lebih dari 6 bulan dan dalam setahun terakhir 
pernah melakukan news sharing melalui akun facebook. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada kesamaan model konseptual 
yang dibangun dengan model populasi minat melakukan news sharing yang 
ditunjukkan dengan nilai RMSEA=0.032, dan p-value=0,289. Nilai variabel yang 
paling berpengaruh dalam melakukan news sharing di kalangan mahasiswa UNS 
adalah motif hiburan sebesar 0.52 disusul pencarian status sebesar 0.24, 
sedangkan motif lainnya, yaitu pencarian informasi sebesar 0.18 dan motif 
bersosialisasi yang memiliki nilai muatan negatif sebesar -0.03. Penelitian ini 
menunjukkan adanya pengaruh keempat variabel tersebut terhadap minat 
melakukan news sharing. Sementara itu tingginya tingkat keseringan 
menggunakan media sosial sebelumnya untuk berbagi gambar dan video dalam 
penelitian ini belum mampu menambah keinginan atau minat mahasiswa dalam 
melakukan news sharing (-0.09). 
*Kata Kunci : facebook, news sharing, Structural Equation Model, pencarian 
informasi, bersosialisasi, hiburan, pencarian status, pengalaman bermedia sosial, 
uses and gratification  
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ABSTRACT 
 
ASTIARA KUSMARANI, D1214016, NON-REGULAR 
COMMUNICATION SCIENCE STUDY PROGRAM, INFORMATION 
SEEKING, SOCIALIZING, ENTERTAINMENT, STATUS SEEKING, 
AND PRIOR MEDIA EXPERIENCE MOTIVE ON NEWS SHARING 
INTEREST IN FACEBOOK AMONG THE STUDENTS OF UNS IN THE 
YEAR OF 2014/2015 
(A Structural Equation Model Analysis on the Effect of Information Seeking, 
Socializing, Entertainment, Status Seeking, and Prior Media Experience 
Motive on News Sharing Interest in Facebook among the students of UNS in 
the Year of 2014/2015). 
 
In its development, media experiences the shift of function. A media user, 
human being experiences some probabilities. One of them is the function of social 
media facebook as news sharing. Previous studies found that information seeking 
motif, socializing, entertainment and status seeking affect the respondents to do 
news sharing. This research aimed to find out the factors mostly affecting the 
student of UNS in maximizing the use of faceboook as news sharing media.   
The author adopted a conceptual model corresponding to the intention to 
share news uses and gratification theory as a guideline. This theory helped the 
author elaborate the motivation of respondents in which many reasons made the 
media users choose media to support their activity.  
This research employed quantitative method with SEM or Structural 
Equation Model analysis connecting the factors studied simultaneously. The 
author selected the respondents using area sampling to know how large the 
population is and then the author select the sample personally. Respondents in this 
research amount 110 students with the main criteria having facebook account for 
minimal 6 months and during one last year ever did the news sharing through the 
facebook 
The result of research showed that there is a significant with conceptual 
model which build by population model to intention to share news that showed by 
the value of RMSEA = 0.032 and P-Value = 0.289. The variable with highest 
score (mostly affecting) was entertainment with the score of 0.52, followed with 
status seeking of 0.24, then the other variables are information seeking with 0.18 
and finally socializing with -0.03. This research showed that there was an effect of 
the four variables on the interest in doing news sharing. Meanwhile, in prior 
media experience, student of UNS no need that as a reference to do intention to 
share news. This proved by the value of -0.09. 
 
Keywords: facebook, news sharing, Structural Equation Modelinformation 
seeking, socializing, entertainment, status seeking, prior media experience, uses 
and gratification 
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